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１．はじめに 
 カーロ アンドレア ルイーゼ氏提出学位申請論文 The Dance of the Herons in Yamaguchi 
and Tsuwano: History, Present Practice and Transmission of a Medieval Performing Art（『山口
の鷺の舞と津和野の鷺舞――現在に伝わる中世芸能の歴史・現行・伝承』）は、同氏が
法政大学大学院人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）博士後期課程に在学
中の 2015 年から 2019 年までの間に、『法政大学大学院紀要』、『国際日本学論叢』に発










1.2 The Heron Dance in Yamaguchi 
1.3 The Heron Dance in Tsuwano 
1.4 Review of Former Research 
2 The Heron Dance in Historical Sources 
2.1 The Origins of the Heron Dance in Kyoto 
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2.2 The Heron Dance and the Gion Festival in the Muromachi Period 
2.3 The Heron Dance and the Gion Festival in the Edo Period 
2.4 The Transmission of the Heron Dance to Yamaguchi and Tsuwano 
3 The Folk Performing Art of the Heron Dance and its Music 
 3.1 The Elements of the Dance 
 3.2 Preserving a Medieval Rhythm Pattern 
 3.3 The Kyogen Play Senjimono and the Heron Dance 
4 The Transmission of the Heron Dance 
 4.1 Transmission Systems 
 4.2 Present Transmission Practice 





Appendix A Original Source Materials and Transliterations 
  A.1 Heian and Kamakura Period Sources 
  A.2 Muromachi Period Sources 
  A.3 Edo Period Sources 
  A.4 Sources from Yamaguchi 
  A.5 Sources from Tsuwano 
Appendix B Music Transcriptions 
















を演じる 2 人の子供、計 6 人が市内
の各所を舞い廻る。これを囃すのは、笛 2 人及び太鼓 1 人の囃子である。また、巡行の






 2 人、計 6 人の舞手が津和野の中心部の要所を舞い廻る。また、笛・























































 第 2 章の歴史的考察はかなり重厚といえる。直接各地の鷺舞に関わる史資料のみなら
ず、その場となる祇園会（御霊会）の起源に関わる史資料をも広く取り上げている。 
京都（及び奈良）に関してはその範囲は次の史資料に及んでいる。 
史書 『日本三代実録』（貞観 5［863］年 5 月 20 日条）、『吾妻鏡』（歓喜 2［1230］
年 6 月 5 日〜7 日条） 
日記類 『師守記』（貞治 4［1365］年 6 月 14 日条）、『看聞日記』（永享 8［1436］
年 6 月 14 日条、永享 9［1437］年 6 月 14 日条、永享 10［1438］年 6 月 14 日条）、
『建内記』（嘉吉 3［1443］年 6 月 14 日条）、『実隆公記』（文亀元［1501］年 6 月
14 日条）、『経覚私要抄』（宝徳 2［1450］年 7 月 18 日条、長禄 2［1458］7 月 16





幕府古記録 文亀元（1501）年 6 月 7 日『室町幕府奉行書案』 
絵入り板本 『祇園会細記』「祇園御霊会細記」、『諸国図会年中行事大成』、『増補祇
園会細記』 











年 4 月 12 日条）、『朝鮮渡海日記』（天正 20［1592］年 6 月 7 日条）、寺社古記録『桑原



















 3.1 舞の諸要素 
 3.2 中世のリズムパターンを保持して 
 3.3 狂言『煎物』
















































































 4.1 伝承の諸制度 
 4.2 現行の伝承 














































付録 A 史資料 原文と読み下し文 
  A.1 平安・鎌倉時代の史料 
  A.2 室町時代の史料 
  A.3 江戸時代の史料 
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  A.4 山口の史資料 
  A.5 津和野の史資料 
付録 B 採譜 
付録 C 振付け 
・概要 












音楽は採譜では 24 小節、繰り返しを入れても約 2 分という短いものであり、津和野の
























































 審査小委員会は、カーロ アンドレア ルイーゼ氏提出学位申請論文 The Dance of the 
Herons in Yamaguchi and Tsuwano: History, Present Practice and Transmission of a Medieval 
Performing Art（『山口の鷺の舞と津和野の鷺舞――現在に伝わる中世芸能の歴史・現行・
伝承』）を、上記のように評価し、本論文提出者が博士（学術）の学位を授与されるに
十分な資格を有するとの結論に達した。 
